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Université Paris IV, Séminaire 2001-2002
Jean-Pierre Williot
1 30 novembre 2001
2 Claire DESBOIS, doctorante à l'Université Paris IV
3 Moët et Chandon : Champagne et innovation
4 7 décembre 2001 (17h-19h)
5 Yves BOUVIER, doctorant à l'Université Paris IV
6 De la Compagnie générale d'électricité à Alcatel-Alsthom. Stratégies, hommes et structures d'un
groupe de haute-technologie (1898-1992)
7 14 décembre 2001
8 Tristan GASTON-BRETON, historien-consultant
9 Lesieur et l'innovation
10 18 janvier 2002
11 Martin BRUEGEL, INRA
12 La normalisation du marché des conserves dans les années 1920-1930
13 15 février 2002
14 Alberto CAPATTI, Université de Pavie
15 Naissance du régime « méditerranéen »
16 22 février 2002
17 John OBELKEVITCH, chercheur indépendant
18 Food marketing in the United-Kingdom since the 1950s
19 8 mars 2002 (17h-19h)
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20 Gabriel TORTELLA, Professeur à l'Université Alcala de Henares
21 Histoire économique de l'Espagne aux XIXe et XXe siècles
22 15 mars 2002
23 Maria Paula DIOGO, Professeur à l'Université de Lisbonne
24 Les ingénieurs et la structuration de l'espace de l'empire portugais des années 1850 à 1950 
25 22 mars 2002
26 Anne Elène DELAVIGNE, Museum d'histoire naturelle
27 Santé, hygiène et innovation alimentaire au Danemark
28 29 mars 2002
29 Christophe BOUNEAU, Professeur à l'Université Bordeaux 3
30 Espace et innovation technique : nouvelles recherches
31 5 avril 2002
32 Michel GROSSETTI, sociologue, directeur du laboratoire CERS, Toulouse
33 Histoire de la carte scientifique : localisation des universités et des centres de recherche en France
de 1800 à nos jours
34 17 mai 2002
35 Derek ODDY, Professeur à la Westminster University (Londres)
36 Le développement de la chaîne du froid et de la restauration rapide au XXe siècle
37 Les séances se tiendront en Sorbonne le vendredi, de 16h à 18h, Amphithéâtre Chasles
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